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P H O T O  E S S A Y :  
X I  E N C U E N T R O  D E  P U E B L O S  N E G R O S
D E  O A X A C A  Y  G U E R R E R O
N O  M A S  I N V I S I B L E
W e n d y  E .  P h i l l i p s
Po r  c a s u a l i d a d ,  P a d r e  G l y n  J e m m o t t  w a s  i n  W i n s t o n - S a l e m  
v i s i t i n g  C o s t e n o  f r i e n d s  a t  t h e  t i m e  m y  d o c u m e n t a r y  
p h o t o g r a p h s  a b o u t  t h e  c o m m u n i t i e s  o f  t h e  C o s t a  C h i c a  
w e r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  S a w m i l l  g a l l e r y  o f  t h e  W i n s t o n - S a l e m  
c u l t u r a l  a s s o c i a t i o n .  H e  a t t e n d e d  t h e  o p e n i n g  r e c e p t i o n ,  a n d  t o l d  
m e  a b o u t  t h e  E n c u e n t r o  d e  P u e b l o s  N e g r o s  t o  b e  h e l d  i n  
J u c h i t a n ,  G u e r r e r o ,  M e x i c o  i n  2 0 0 7 .  P o r  c a s u a l i d a d  o t r a  v e z , m y  
f r i e n d  G l o r i a ’s  m o t h e r  w h o  l i v e s  i n  J u c h i t a n  i n v i t e d  m e  t o  v i s i t  
h e r  f o r  t h e  m e e t i n g .
I a r r i v e d  i n  J u c h i t a n  b y  V o l k s w a g o n  t a x i ,  a b o u t  a  2  h o u r  
d r i v e  f r o m  A c a p u l c o  v i a  a  t w o  l a n e  h i g h w a y .  M a r c h  w a s  t h e  m i d s t  
o f  d r y  s e a s o n  a n d  J u c h i t a n  w a s  a  h o t ,  
d u s t y  t o w n ,  t h a t  a t  m i d d a y  r e m i n d e d  
m e  o f  m y  t r a v e l s  i n  G h a n a .  P e r h a p s  f o r  
t h i s  r e a s o n ,  A f r i c a n s  w h o  f o r c i b l y  
m i g r a t e d  t o  M e x i c o  d u r i n g  t h e  A f r o -  
A t l a n t i c  s l a v e  t r a d e  b e g i n n i n g  f i v e  
c e n t u r i e s  a g o  f e l t  c o m f o r t a b l e  a n d  
e v e n t u a l l y  e s t a b l i s h e d  t h e i r  
c o m m u n i t i e s  t h e r e .
A t  m y  h o s t e s s  C a t a l i n a ’s  h o u s e ,  t h e  
y o u n g  p e o p l e  a w a i t e d  t h e  a r r i v a l  o f  
“ L o s  N e g r o s ”. J o s e ,  C a t a l i n a ’s  n e p h e w  
w a s  p r e p a r i n g  h i s  c o s t u m e  f o r  t h e  
t r a d i t i o n a l  d a n c e ,  “ E l  S o n  d e  L o s  
T o r i t o s ”. T h e  s t u d e n t s  s e e m e d  t o  b e  
a w a r e  t h a t  s u c h  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s  w e r e  
“ s p e c i a l ”, b u t  p e r h a p s  n o t  r e l a t e d  t o  a  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  
t h e i r  o w n  A f r i c a n  c u l t u r a l  h e r i t a g e .
T h a t  n i g h t  i n  t h e  t o w n  c e n t e r ,  a  
m a n  w a s  u s i n g  a  m e g a p h o n e  t o  a n n o u n c e  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  
“ E n c u e n t r o ”. A f t e r  s u n s e t  i n  a  s m a l l  g a z e b o ,  a  F r e n c h  c a r t o o n  w a s  
s c r e e n e d  f o r  a  g r o u p  o f  e a g e r  c h i l d r e n  a n d  a  f e w  c u r i o u s  a d u l t s .  
T h e  f i l m  w a s  a n  A f r i c a n  f o l k t a l e  a b o u t  a  l i t t l e  b o y  w h o ,  a l t h o u g h  
v e r y  s m a l l  w a s  v e r y  w i s e ,  a  T r i c k s t e r  f i g u r e  w h o  f r o m  t h e  f i r s t  
d a y s  o f  h i s  l i f e  s a v e d  h i s  v i l l a g e  f r o m  v a r i o u s  c a l a m i t i e s ,  
c o n s i s t e n t l y  o u t w i t t i n g  a n  e v i l  s o r c e r e s s ,  a n d  e v e n t u a l l y  b e i n g  
r e c o g n i z e d  a s  “ h e r o ”. T h e  f i l m  i n t r o d u c e d  o n e  o f  t h e  t w o  p r i m a r y  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  “ E n c u e n t r o ”, t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  c u l t u r a l  
w o r k s  a n d  a c t i v i t i e s  t h a t  e d u c a t e d  p a r t i c i p a n t s  a b o u t  t h e i r  
A f r i c a n  h e r i t a g e .
T h e  n e x t  d a y ,  I r e g i s t e r e d  f o r  t h e  “ E n c u e n t r o ”  a t  t h e  t o w n  
a u d i t o r i u m ,  a n d  h e a r d  t h e  w e l c o m i n g  s p e e c h e s  g i v e n  b y  l o c a l  
o f f i c i a l s .  S t e p p i n g  o u t  o f  t h e  a u d i t o r i u m  b r i e f l y ,  I l a n d e d  i n  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  o p e n i n g  p r o c e s s i o n .  I n  t h e  m i d s t  o f  w o m e n  i n  l o n g  
s k i r t s  a n d  t r a d i t i o n a l  h u i p i l  b l o u s e s  d a n c i n g  t h e  s a m b a - l i k e
C h i l e n a  w h i c h  i s  t y p i c a l l y  p r e s e n t e d  o n  s u c h  c e l e b r a t o r y  
o c c a s i o n s .  T h e r e ,  I e n c o u n t e r e d  a n o t h e r  T r i c k s t e r  f i g u r e ,  a  l a r g e  
b u l l  p u p p e t  c o n s t r u c t e d  o f  b r i g h t  c o l o r e d  f a b r i c  a n d  m a n e u v e r e d  
b y  a  h u m a n  i n s i d e .
T h e r e  i n  t h e  s t r e e t  I m e t  P a d r e  G l y n ,  a n d  h e  e d u c a t e d  m e  
a b o u t  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  “ E n c u e n t r o ”, t h e  p o l i t i c a l  a n d  
c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g  a s p e c t .  A c c o r d i n g  t o  G l y n ,  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  A f r o - d e s c e n d e d  t o w n s  o f  O a x a c a  a n d  G u e r r e r o  s t a t e s  h a v e  
b e e n  m e e t i n g  a n n u a l l y  f o r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  E a c h  y e a r ,  t h e  
m e e t i n g  l o c a t i o n  a l t e r n a t e s  b e t w e e n  a  t o w n  i n  O a x a c a  S t a t e  a n d  a  
t o w n  i n  G u e r r e r o .  T h e  n e x t  h o s t  t o w n  i s  d e t e r m i n e d  a t  t h e  c l o s e
o f  e a c h  a n n u a l  m e e t i n g .
P a r t i c i p a n t s  o f  t h e  h o s t  t o w n  f i n d  a  
p l a c e  t o  s l e e p  f o r  a r r i v i n g  p a r t i c i p a n t s .  
T w o  m e a l s  p e r  d a y  a r e  e a t e n  
c o m m u n a l l y ,  p r e p a r e d  b y  m e m b e r s  o f  
t h e  “ E n c u e n t r o ”  c o m m u n i t y .  T h i s  s t y l e  
o f  h o s t i n g  v i s i t i n g  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
h o m e s  o f  l o c a l  m e m b e r s ,  a n d  s h a r i n g  
m e a l s  t o g e t h e r  i s  o n e  o f  t h e  m a n y  
s i m i l a r i t i e s  I n o t e d  b e t w e e n  a s p e c t s  o f  
t h e  “ E n c u e n t r o ”  a n d  t h e  m e t h o d s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  w o r k e r s  w h o  v i s i t e d  t h e  
D e e p  S o u t h  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  
t h e  C i v i l  R i g h t s  M o v e m e n t .
P a d r e  G l y n  t o l d  m e  a b o u t  t h e  f u l l  
t i t l e  o f  t h e  m e e t i n g  N o  M a s  I n v i s i b l e  
( N o  L o n g e r  I n v i s i b l e ) .  H e  e x p l a i n e d  
t h a t  M e x i c o ’s  h i s t o r i c a l  d e n i a l  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  M e x i c a n s  o f  A f r i c a n  
d e s c e n t  i s  a  f o r m  o f  d i s c r i m i n a t i o n .  H e  
c o n t i n u e d  t o  e x p l a i n  t h a t  a l t h o u g h  i n d i g e n o u s  g r o u p s  h a v e  
b e n e f i t e d  f r o m  t h e  e n a c t m e n t  o f  r e c e n t  a n t i - d i s c r i m i n a t i o n  l a w s ,  
p r o t e c t i o n s  d o n ’t  e x t e n d  t o  M e x i c a n s  o f  A f r i c a n  d e s c e n t .  H e  
m e n t i o n e d  t h e  n e e d  f o r  s u p p o r t  f r o m  p u b l i c  o f f i c i a l s ,  w h i c h  
m a d e  m e  w o n d e r  a b o u t  p o s s i b l e  e x p e r i e n c e s  w i t h  h a r a s s m e n t .
T h e  e v e n i n g  p r o g r a m  i n  t h e  a u d i t o r i u m  i n c l u d e d  o r a t o r y  
p r e s e n t a t i o n s  b y  s t u d e n t s ,  a n d  m u s i c  a n d  d a n c e  p e r f o r m a n c e s  b y  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  c o m m u n i t i e s .  T h e  d a n c e s  
a n d  m u s i c  s e l e c t e d  w e r e  t y p i c a l  o f  t h e  C o a s t a l  r e g i o n  a n d  
p r o v i d e d  e x a m p l e s  o f  A f r i c a n  c u l t u r a l  i n f l u e n c e s .  E a c h  e v e n i n g  o f  
t h e  “ E n c u e n t r o ”, c u l t u r a l  p r e s e n t a t i o n s  r e - a c q u a i n t e d  C o s t e n o s  
w i t h  t h e i r  t r a d i t i o n a l  a r t  f o r m s .
T r a d i t i o n a l  d a n c e s  e x e m p l i f i e d  t h e  b l e n d i n g  o f  a s p e c t s  o f  
S p a n i s h  a n d  A f r i c a n  o r i g i n s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  C h i l e n a , p r e s e n t e d  
b y  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  a l s o  d a n c e d  b y  w o m e n  e l d e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  i n  p r o c e s s i o n s  b l e n d s  t h e  r h y t h m i c  s t o m p i n g  o f  f l a t
f e e t ,  p o s s i b l y  d e r i v e d  f r o m  S p a n i s h  F l a m e n c o  w i t h  t h e  s e n s u a l  
i s o l a t e d  p e l v i c  m o v e m e n t s  r e m i n i s c e n t  o f  S a m b a ,  a  d a n c e  f o r m  
t h a t  h a s  r o o t s  i n  A f r i c a n  r e l i g i o u s  r i t u a l  d a n c e .
A n o t h e r  u n n a m e d  d a n c e  w a s  p e r f o r m e d  i n  a  c i r c l e .  C o u p l e s  
t o o k  t u r n s  e n t e r i n g  t h e  c i r c l e  t o  d a n c e .  T h e  c e n t e r  c o u p l e  d a n c e d  
f a c e  t o  f a c e  v e r y  c l o s e ,  o n e  d a n c e r  l e a d i n g  a n d  l e a n i n g  f o r w a r d  
t o w a r d  h e r  p a r t n e r  w h o  r e s p o n d e d  b y  l e a n i n g  b a c k w a r d s  a s  i n  
t h e  “ L i m b o ”  d a n c e  p e r f o r m e d  i n  T r i n i d a d  a n d  t h e  C a r i b b e a n .
T h e  s a m e  d a n c e  a l s o  i n c l u d e d  a  “ s h o u l d e r  s h a k e ”  l i k e  t h e  
i s o l a t i o n s  p e r f o r m e d  i n  W e s t  A f r i c a n  D a n c e .
I n  a n o t h e r  d a n c e ,  “ E l  S o n  d e  l o s  T o r i t o s ”  ( T h e  D a n c e  o f  t h e  
L i t t l e  B u l l s )  e i g h t  m a s k e d  d a n c e r s  i n  b l a c k  b u l l  c o s t u m e s  d a n c e d  
w i t h  a  M o j i g a n g a s , a  T r i c k s t e r  f i g u r e  -  a  m a n  d r e s s e d  a s  a  w o m a n  
w h o s e  c h o r e o g r a p h y  i n c l u d e d  a t t e m p t s  t o  s e d u c e  t h e  b u l l s  a n d  
a u d i e n c e  m e m b e r s .  T h e  m u s i c  i s  a  S o n ,  w h o s e  f o u r  b e a t  m e a s u r e s  
a r e  s i m i l a r  t o  t h e  A f r i c a n - d e r i v e d  s o n e s  o f  t h e  C a r i b b e a n .
L a  D a n z a  d e  l a  T o r t u g a  ( T h e  T u r t l e  D a n c e )  w a s  a n o t h e r  
c o s t u m e d  d a n c e ,  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  w e a r i n g  a  t o r t o i s e  s h e l l  
c o s t u m e  a n d  s t r a w  h a t .
S u r r o u n d i n g  t h e  t u r t l e  w e r e  o t h e r  
c o s t u m e d  c h i l d r e n  d a n c i n g  t h e  
C h i l e t i a .  L a  T o r t u g a , a n o t h e r  
T r i c k s t e r  f i g u r e  d a n c e d  i n  t h e  
m i d s t  o f  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  t h e n  
d a n c e d  i n t o  t h e  a u d i e n c e  t e a s i n g  
a n d  p o k i n g  h i s  “ h e a d ”  o n  a  s t i c k  
a t  c h i l d r e n  i n  t h e  a u d i e n c e .
T h e  r a r e  S o n  a r t e s a ’ i s  s a i d  t o  
b e  p r e s e n t l y  d a n c e d  o n l y  i n  a  f e w  
s m a l l  c o a s t a l  O a x a c a n  t o w n s  w a s  
p e r f o r m e d  b y  e l d e r s  f r o m  t h e
A B O V E :  H i g h  S c h o o l  s t u d e n t s  i n  G u e r r e r o ,  M e x i c o .
t o w n  o f  E l  C i r u e l o ,  O a x a c a .  T h e  
d a n c e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  
v o c a l i s t ,  a  g u i t a r ,  a n d  a  r h y t h m  
t a p p e d  o u t  o n  a  w o o d e n  b o x ,  a  
c a j o n .  T h e  S o n  A r t e s a  i s  d a n c e d  
o n  t o p  o f  a  l a r g e  s m o o t h  w o o d e n  
b o x  a d o r n e d  o n  t h e  e n d s  w i t h  
c a r v i n g s  o f  b u l l s ’ h e a d s .  A  f i v e  s t e p  
r h y t h m  i s  t a p p e d  o u t  w h i l e  a  
k e r c h i e f  i s  h e l d  i n  o n e  h a n d  
e x t e n d e d  f o r w a r d .  C i r c u l a r  t u r n s  
a r e  m a d e  a s  t h e  d a n c e r  k e e p s  t h e  
r h y t h m .  M y  h o s t  T a u r i n o  i n  
J u c h i t a n  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  S o n  
A r t e s a  w a s  o r i g i n a l l y  a  c e l e b r a t o r y  
w e d d i n g  d a n c e .  T h e  b o x  w a s  f i l l e d  
w i t h  f i r e w o r k s  a n d  t h e  n e w l y  
m a r r i e d  c o u p l e  d a n c e d  o n  t o p  o f  
t h e  e x p l o d i n g  f i r e c r a c k e r s .
V i s u a l  a r t s  w e r e  a l s o  a  
c o m p o n e n t  o f  t h e  “ E n c u e n t r o ”  
p r o g r a m .  A  m u r a l  a b o u t  t h e  
A f r i c a n  h i s t o r y  o f  L a  C o s t a  C h i c a  
w a s  c o m m i s s i o n e d  a n d  e v o l v e d  
d u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e .  A r t  
w o r k s h o p s  f o r  c h i l d r e n  t a u g h t  
t h e m  a b o u t  A f r i c a n  t r a d i t i o n s  a n d  
h e r i t a g e .  W o r k s h o p s  i n  p r i n t i n g ,
s c u l p t u r e ,  a n d  c o l l a g e  u s i n g  a r c h i v a l  p h o t o g r a p h s  o f  l o c a l  p e r s o n s  
o f  A f r i c a n  d e s c e n t  w e r e  h e l d  t h r o u g h o u t  t h e  “ E n c u e n t r o ”. 
C h i l d r e n  a l s o  l e a r n e d  W e s t  A f r i c a n  d a n c e  f r o m  a  V e r a c r u z  d a n c e  
c o m p a n y  w h o s e  m e m b e r s  h a v e  s t u d i e d  i n  G u i n e a .  C h i l d r e n ’s
w o r k s h o p s  w e r e  l e d  b y  a r t i s t s  f r o m  t h e  C i m m a r o n  C u l t u r a l  
C e n t e r ,  a  g r o u p  o f  p r a c t i c i n g  a r t i s t s  w h o  c o n d u c t  w o r k s h o p s  i n  
c o a s t a l  c o m m u n i t i e s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s  g i v i n g  c h i l d r e n  
i n s t r u c t i o n  i n  t h e  u s e  o f  a r t  m a t e r i a l s  a n d  t e c h n i q u e s .
T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  A f r o c e n t r i c  v i s u a l  a r t ,  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  
p u b l i c  a r t  i n  t h e  c o m m u n i t y  ( i . e .  t h e  m u r a l  i n s t a l l a t i o n )  a n d  t h e  
i n s t r u c t i o n  g i v e n  t o  c h i l d r e n  i n  t e c h n i q u e s  t h a t  f a c i l i t a t e  c r e a t i v e  
e x p r e s s i o n  i n  a r e a s  r e l a t e d  t o  t h e i r  A f r i c a n  h e r i t a g e  ( i . e .  A f r i c a n  
d a n c e )  a r e  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  b y  t h e  a r t i s t s  
w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  B l a c k  C o n s c i o u s n e s s  a n d  B l a c k  A r t s  
m o v e m e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  t h e  C i v i l  R i g h t s  
M o v e m e n t  ( S t e e l e ,  1 9 9 8 ) .
P r o v i d i n g  A f r o c e n t r i c  a r t  a n d  c u l t u r a l  e d u c a t i o n  t o  y o u t h  a r e  
a l s o  a p p r o a c h e s  t h a t  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  e m p l o y e d  d u r i n g  t h e  
B l a c k  C o n s c i o u s n e s s  m o v e m e n t  a s  w e l l ,  f o r  e x a m p l e  a s  p a r t  o f  t h e  
c u r r i c u l a  o f  t h e  C o u n c i l  o f  B l a c k  I n s t i t u t i o n s  s c h o o l  m o v e m e n t  
a n d  r e l a t e d  S a t u r d a y  s c h o o l  p r o g r a m s  ( E r n e z ,  1 9 9 3 ) .
T h e  p o l i t i c a l  a n d  c o n s c i o u s n e s s  r a i s i n g  a s p e c t  o f  t h e
c o n f e r e n c e  o c c u r r e d  i n  t h e  f o r m a t  
o f  r o u n d t a b l e  d i s c u s s i o n s  h e l d  
d u r i n g  t h e  d a y .  T h e  s t a t e d  o b j e c t i v e s  
f o r  s o m e  o f  t h e  r o u n d t a b l e  
d i s c u s s i o n s  w e r e :
1 .  T o  e l i c i t  r e f l e c t i o n  a b o u t  
t h e  “ i n v i s i b i l i t y ”  
p e r c e i v e d  b y  m e m b e r s  
o f  A f r o m e x i c a n  
c o m m u n i t i e s ,  e s p e c i a l l y  
a s  i t  i s  r e l a t e d  t o  
i n t e r f a c e s  w i t h  h e r  
p o l i t i c a l  a n d  
g o v e r n m e n t a l  
a u t h o r i t i e s
( i n s t i t u t i o n s )  o f  M e x i c o .
2 .  T o  s t r e n g t h e n  t h e  s e n s e  
o f  i d e n t i t y  a n d  
s o l i d a r i t y  a m o n g  
m e m b e r s  o f  t h e  
A f r o m e x i c a n  
c o m m u n i t i e s  o f  L a  
C o s t a  C h i c a  o f  M e x i c o .
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T h e  f o r m a t  o f  t h e  
r o u n d t a b l e  d i s c u s s i o n s  a l w a y s  
i n c l u d e d  a  p r e s e n t a t i o n  a n d  
c l a r i f i c a t i o n  o f  s t a t e d  p r o b l e m s  o r  
c o n c e r n s ,  s m a l l  g r o u p  d i s c u s s i o n ,  
t h e  f o r m u l a t i o n  o f  s u g g e s t i o n s  o r  
c o n c l u s i o n s  m a d e  b y  c o n s e n s u s ,  a n d  t h e  s h a r i n g  o f  e a c h  s m a l l  
g r o u p ’s  o u t c o m e  w i t h  t h e  l a r g e r  g r o u p .  T h e  i n d i v i d u a l  g r o u p ’s  
s u g g e s t i o n s  w e r e  t h e n  c o m b i n e d  t o  b e  r e c o r d e d  a s  t h e  o u t c o m e  o f  
e a c h  r o u n d  t a b l e  s e s s i o n .
3 .  T o  a r t i c u l a t e  p r o b l e m s  
r e l a t e d  t o  t h e  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  r e g i o n  w i t h  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  
l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  A f r o m e x i c a n  
c o m m u n i t i e s .
C o n v e r s a t i o n s  d u r i n g  t h e  r o u n d t a b l e  d i s c u s s i o n s  m a d e  
e v i d e n t  t h e  s t r u g g l e s  o f  i n d i v i d u a l s  f r o m  t h e  A f r o d e s c e n d e d  
c o m m u n i t i e s  o f  L a  C o s t a  C h i c a  a s  t h e y  w o r k  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
i m p a c t  o f  t h e  A f r o - A t l a n t i c  S l a v e  T r a d e  o n  M e x i c o ’s  h i s t o r y  a n d  
c u l t u r a l  e v o l u t i o n  i n  g e n e r a l ,  a n d  o n  t h e i r  p e r s o n a l  c u l t u r a l  
i d e n t i t i e s  s p e c i f i c a l l y .  P a r t i c i p a n t s  a c k n o w l e d g e d  a  p e r s o n a l  
h i s t o r i c a l  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s l a v e  t r a d e ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  a  
p a r t i c i p a n t  r e c a l l e d  a  g r e a t - g r a n d p a r e n t  w h o  w a s  A f r i c a n  a n d  
a n o t h e r  c o m m e n t e d  t h a t  s o m e  i n d i v i d u a l s  a r e  u n a b l e  t o  i d e n t i f y  
t h e m s e l v e s  a s  “ r e a l l y  b l a c k ”. T h e r e  h a s  b e e n  a  p r e f e r e n c e  f o r  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  S p a n i s h  a s  c o n t r i b u t o r s  t o  M e x i c a n  
c u l t u r e  i n s t e a d  o f  t h e  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e i r  A f r i c a n  h e r i t a g e .
A s  i n d i v i d u a l s  a n d  c o m m u n i t i e s  r e c o g n i z e  a n d  i d e n t i f y  t h e i r  
A f r i c a n  h e r i t a g e ,  t h e y  a r e  a b l e  t o  r e c o g n i z e  a n d  a r t i c u l a t e  
e x p e r i e n c e s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  w i t h i n  M e x i c o .  P a r t i c i p a n t s  
r e c o u n t e d  e x p e r i e n c e s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  r e l a t e d  t o  a  l a c k  o f
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c o n s i s t e n t  s c h o o l  t e a c h e r s  s e n t  t o  t h e i r  c o m m u n i t i e s  b y  t h e  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  l a c k  o f  a v a i l a b l e  j o b s  i n  C o s t a  C h i c a  
c o m m u n i t i e s ,  o n e  o f  t h e  p o o r e s t  r e g i o n s  o f  M e x i c o .  B e c a u s e  t h e r e  
i s  n o t  a  m a j o r  r e s e a r c h  u n i v e r s i t y  i n  t h e  r e g i o n ,  s t u d e n t s  w h o  
w a n t  t o  c o n t i n u e  t h e i r  e d u c a t i o n  m u s t  l e a v e  t h e i r  c o m m u n i t i e s  t o  
s t u d y  a n d  o f t e n  d o n ’t  r e t u r n .  I n  t h e  f a c e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  a n d
h a r a s s m e n t ,  t h e  r e c e n t l y  e n a c t e d  a n t i - d i s c r i m i n a t i o n  l a w s  t h a t  
p r o t e c t  m e m b e r s  o f  i n d i g e n o u s  g r o u p s  d o  n o t  e x t e n d  t o  
A f r o m e x i c a n s .
T h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i s s u e  o f  “ i n v i s i b i l i t y ”  w a s  b r o u g h t  t o  
t h e  t a b l e  a g a i n  i n  a  s e s s i o n  t i t l e d ,  “ N e g r o  T u , N e g r o  V o ”  ( I ’m  B l a c k ,  
Y o u ’r e  B l a c k ) .  T h e  g e n e r a l  a b s e n c e  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
M e x i c o ’s  r o l e  i n  t h e  A f r o - A t l a n t i c  S l a v e  T r a d e  a n d  A f r i c a ’s  c u l t u r a l  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  M e x i c a n  M e s t i z a j e >  o r  t h e  
T h i r d  R o o t  a s  d i s c u s s e d  b y  A g u i r r e  B e l t r a n  ( 1 9 8 9 )  w a s  a  
p r o m i n e n t  t h e m e .  P a r t i c i p a n t s  i d e n t i f i e d  e x p e r i e n c e s  o f  
i n v i s i b i l i t y  s u c h  a s  t h e  a b s e n c e  o f  r e f e r e n c e s  t o  A f r i c a  i n  s c h o o l  
h i s t o r y  b o o k s ,  a n d  d e r o g a t o r y  d i c h o s  o r  s a y i n g s .  T h e  d e n i a l  o f  t h e  
v e r y  e x i s t e n c e  o f  i n d i v i d u a l s  o f  a  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  g r o u p  r o b s  
t h e m  o f  i d e n t i t y  a n d  a  s e n s e  o f  p e r s o n h o o d ,  p e r h a p s  c o m p a r a b l e  
t o  t h e  p o s i t i o n  o f  A f r i c a n  A m e r i c a n s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a b o l i t i o n  
o f  s l a v e r y .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  e n s l a v e d  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  
b e  w i t h o u t  a  s o u l ,  e s s e n t i a l l y  a b s e n t ,  a n d  c o u n t e d  a s  o n l y  t h r e e  
f i f t h s  o f  a  p e r s o n .
P a r t i c i p a n t s  t a l k e d  a b o u t  h o w  t h e y  b e g a n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e i r  o w n  A f r i c a n  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
a n d  M e x i c a n  h i s t o r y .  O n e  p a r t i c i p a n t  s t a t e d  t h a t  h e  k n e w  a b o u t  
“ b e i n g  b l a c k ”  b e c a u s e  h e  h a d  b l a c k  p a r e n t s  a n d  g r a n d p a r e n t s  
w h o  a l l  l i v e d  i n  a  b l a c k  t o w n .  A n o t h e r  l e a r n e d  a b o u t  A f r i c a n s  a n d  
s l a v e r y  f r o m  a  b o o k  i n  a  u n i v e r s i t y  l i b r a r y .  A  t h i r d  t o l d  a  s t o r y  
f r e q u e n t l y  t o l d  i n  L a  C o s t a  C h i c a  a b o u t  A f r i c a n s  e s c a p i n g  f r o m  a  
s l a v e  s h i p  a s  a  s o u r c e  o f  t h e  o r i g i n a l  A f r o d e s c e n d e d  p o p u l a t i o n s  
o f  L a  C o s t a  C h i c a .
A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  m e e t i n g s ,  p a r t i c i p a n t s  d e v e l o p e d  a  l i s t  o f  
i m p o r t a n t  i s s u e s  a n d  a n  a c t i o n  p l a n .  P r i o r i t i e s  i n c l u d e d :
1 .  T h e  f o r m a t i o n  o f  a n  a g e n d a  o f  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  b l a c k  
c o m m u n i t i e s  o f  L a  C o s t a  C h i c a .
2 .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e t w o r k  o f  s o l i d a r i t y  
e n c o m p a s s i n g  i n d i v i d u a l s  a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  B l a c k  
t o w n s  o f  L a  C o s t a  C h i c a .
3 .  I d e n t i f y i n g  i n d i v i d u a l s  f r o m  b l a c k  t o w n s  a n d  c a n  l e a r n  
m o r e  a b o u t  “ n e g r i t u d e  \  o r  w h a t  i t  m e a n s  t o  b e  b l a c k .
4 .  F i n d i n g  w a y s  c o m m u n i t y  m e m b e r s  c a n  r e l i n q u i s h  
n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n s  o f  “ b l a c k n e s s ”  i m p o s e d  b y  t h e  
l a r g e r  c u l t u r e ,  a n d  h o w  c a n  c o m m u n i t y  m e m b e r s  
e m b r a c e  t h e i r  h i s t o r i c a l  c o n n e c t i o n  t o  A f r i c a n  c u l t u r e  a s  
a  r e s o u r c e  f o r  i n d i v i d u a l  a n d  c o m m u n i t y  s t r e n g t h s .
5 .  T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a  s y s t e m  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  l o c a t e d  
i n  t h e  r e g i o n  o f  L a  C o s t a  C h i c a  t h a t  w i l l  p r e p a r e  p r i m a r y ,  
e l e m e n t a r y ,  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  l o c a l l y ,  
i n c o r p o r a t i n g  a c c u r a t e  h i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a l  
i n f o r m a t i o n  i n t o  t h e i r  t r a i n i n g  a n d  c u r r i c u l u m  
d e v e l o p m e n t .
6 .  F o r  a d u l t s ,  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  r e c r e a t e  a  m e m o r y  o f  t h e i r  
A f r i c a n  h i s t o r y  a n d  A f r i c a n  r o o t e d  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s .
7 .  T h e  p a r t i c i p a n t s  r e a l i z e  t h a t  a s p e c t s  o f  r a c i s m  a n d  
d i s c r i m i n a t i o n  h a v e  b e e n  i n t e r n a l i z e d  a s  a  r e s u l t  o f  
c e n t u r i e s  o f  e x p e r i e n c e s  o f  r e p r e s s i o n  i n  t h e  l a r g e r  
c u l t u r e .  M e c h a n i s m s  t o  a d d r e s s  t h e s e  p r o b l e m s  m u s t  b e  
d e v e l o p e d .
8 .  T h e r e  i s  a  n e e d  t o  s e e k  i n s t i t u t i o n a l  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  
c o m m u n i t i e s ’ c u l t u r e s  a n d  A f r i c a n  o r i g i n s .
9 .  T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  i n  
L a  C o s t a  C h i c a .
1 0 .  T h e  l i b r a r i e s  o f  L a  C o s a  C h i c a  m u s t  b e c o m e  d e s i g n a t e d  
a s  “ c e n t r a l ”  m u n i c i p a l i t i e s  s o  t h a t  t h e y  w i l l  b e  s t a f f e d  b y  
t r a i n e d  l i b r a r i a n s .
1 1 .  “ B l a c k s  A r e  a  R a c e  W i t h  a  H e a r t  a n d  F e e l i n g s ”  -  t h e r e  i s  a
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need to acknowledge and express feelings and emotions 
related to shared experiences.
12. There is a need for the enactment of local and federal 
antidiscrimination legislation that will provide protection 
for Afromexicans.
13. The Mexican National Museum of Anthropology must 
acknowledge the African contribution to Mexican culture 
and history. Presently, there is not a gallery in the 
museum dedicated to the African Historical presence in 
Mexico and related cultural contributions.
At the close of the meeting, an official record of the 
proceedings and conclusions were prepared and the location for 
the next “ Encuentro” in Oaxaca was selected.
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